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Abstract 
Sejak tahun 1990-an, projek eko-pelancongan telah diperkenalkan di Kampung Sukau 
apabila beberapa pengusaha pelancongan swasta membina rumah penginapan 
pelancong di tebing Sungai Kinabatangan. Selepas itu, sesetengah penduduk tempatan 
(Orang Sungai) mula melibatkan diri mereka dalam aktiviti dan perkhidmatan 
pelancongan, misalnya sebagai pengemas bilik, pelayan tetamu dan tukang kebun. 
Penduduk tempatan juga terlibat dalam kerja-kerja seperti pemandu bot, pembuat bot 
dan peserta homestay. Walau bagaimanapun, kebanyakan kawasan hutan di Hilir 
Kinabatangan ini telah bertukar menjadi ladang kelapa sawit yang luas. Justeru itu, 
demi memastikan pembangunan ladang kelapa sawit ini tidak melenyapkan sama sekali 
kawasan biodiversiti di Hilir Kinabatangan, maka kerajaan dan pihak swasta di Malaysia 
telah memperkenalkan program bagi tujuan pengurusan pemuliharaan hutan dan 
hidupan liar di kawasan ini. Persoalannya, sejauhmanakah program pemuliharaan ini 
telah memberi kesan kepada kehidupan sosio-budaya komuniti tempatan dan apakah 
kesannya terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan di kawasan ini. Inilah isu-isu 
utama yang akan diterokai secara kritikal dalam esei ini. 
